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Motto 
 
 
Saat senyummu tak terbalas, Allah hitung manis senyummu 
Saat sapamu tak terjawab, Allah tak lupa kata yang kau ucap 
Saat ajakmu dalam kebaikan tak terpenuhi, lelahmu yang tertinggal dicatat 
Raqib-Nya 
Saat kau menangis atas perihnya perjuangan, Allah tak lalai menghitung tetes 
air matamu 
Saat mereka meninggalkanmu, Allah selalu menyertaimu 
Dan sertakan Allah selalu dihatimu 
 
 
Kita tidak hidup dihari kemarin dan tidak pula hidup dihari esok 
Kita hidup di hari ini, selalu berusahalah untuk melakukan yang terbaik 
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ABSTRAK 
Wulan Hastuti 
NIM. F0109106 
 
ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH 
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN 
MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 1992-2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk miskin, 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia. Diduga variabel 
jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh 
secara signifikan terhadap IPM di Indonesia.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian  yang bertujuan untuk 
memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Data diperoleh dari instansi-instansi,  catatan-catatan, 
buku-buku, internet, dan sumber lain yang mendukung kelengkapan data. Analisis data menggunakan 
pengujian statistik dengan bantuan program E-views 6.0. Dalam menganalisis digunakan teknik 
analisis regresi linier, dengan uji statistik (uji t, uji F, koefisien determinasi (R
2
), serta uji asumsi 
klasik (uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi).  
Hasil penelitian menunjukkan dengan uji terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan 
α = 5% menunjukan satu variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan 
terhadap IPM sedangkan variabel jumlah penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah bidang 
kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil Uji F dengan α = 5% menunjukkan 
bahwa secara bersama-sama variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan: IPM dapat ditingkatkan dengan 
cara menambah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. 
 
Kata Kunci : IPM, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 
kesehatan. 
 
 
 
 
 
 
